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Zásady pro vypracování:
Navrhněte dvoustupňovou převodovou pro pohon tramvaje. Proveďte návrh ozubení, hřídelů, jejich uložení
a samotné skříně převodovky. Zpracujte sestavný výkres převodovky a výrobní dokumentaci vybraných
součástí. Parametry pro návrh převodovky budou upřesněny vedoucím práce.
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